


































































































































































































































































































4．政府宣伝・強力推進で発展急速、高加入   
  率 



























































































































































































































3．新・旧制度の管理及び医療保障の提供機   


































































































































































































































































 いる（瀋陽市人民政府地方志弁公室 2015年６ 







 度」『中共中央党校学報』6期p.80  
6中央文献研究室（1996）『建国以来毛沢東文稿  




 的演変与評析」『中共雲南省委党校学報』5  
 期 p.42 
8遼寧省衛生志編纂委員会（1996）『遼寧省衛生 





12診療を受けることが難しく、受けることがで    
 きても医療費が高いことを意味する。 
13医療費が高く、病気によって貧しくなること     
 を意味する。 
14曹海東・傅剣鋒「中国医改20年」『南方周  











 6期 pp.111-133  
19劉雅静･張栄林(2010)｢我国農村合作医療制 




































 復〔新（7D）衛革字第8 号〕」新民市档案館 
 蔵(档案号45-2-6 ) 
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33周寿祺(1981)「対赤脚医生的名称、待遇和培 
 訓的幾点意見」『中国農村医学』1期    
34魏强(2016)｢中国新型農村合作医療制度の実 
 施効果と課題―現地調査を中心として―｣東ア 














  志』遼寧古籍出版社 
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 学学報（社会学版）2期 
曹普（2009）「人民公社時期的農村合作医療制  
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   11冊)』中央文献出版社 
曹普(2006)「1949-1989:中国農村合作医療制度 
   的演変与評析」『中共雲南省委党校学報』5 期 
周寿棋(2002)「探尋農民健康保障制度的発展軌 
   跡」『国際医薬衛生導報』6期 
曹海東・傅剣鋒「中国医改20年」『南方周末』 
   2005年 8月 4日 
柴志凱・孫淑雲(2007)「新旧農村合作医療制度 
   比較新論」『中国農村衛生事業管理』10期 
徐暁亮(2008)「我国新旧農村合作医療保障制度 
   内容比較分析」『科技信息(学術研究)』36 期 
付林・陳会楚(2008)「新型農村合作医療制度建 
  設探析」『経済研究導刊』2期 
王紹光(2008)｢学習机制与適応能力：中国農村合 
   作医療体制変遷的啓示｣『中国社会科学』6 期 
劉雅静･張栄林(2010)｢我国農村合作医療制度 
   60年的変革及啓示｣3期 
孫淑雲(2011)「関于新型農村合作医療制度社会 
   保障属性的分析」『経済問題』1期 
于長永・劉康・何剣(2011)「改革前后三十年農 
   村合作医療的制度変遷」『西北人口』4期 
衛生部財政部農業部(2003)「関于建立新型農村 
   合作医療制度的意見(2003)」『中国衛生質量 
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新民県中心人民衛生院革命委員会（1970年 6 
   月 8日）「新民県全面実現合作医療工作的 










  「新農合統計調査数据報表」（2011‐2014年 





   社会保険」中国社会科学出版社 
国家統計局社会統計司（1987）『中国社会統計 
   資料』中国統計出版社 
遼寧省新民県県志編纂弁公室編(1992)『新民 
   県志』瀋陽出版社 
新民県中心人民衛生院革命委員会(1970年 1月   
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